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6　 寄稿する論文には，800 字以内の日本語要旨と 400 語程度の英語要旨を付けるものとする。また，5項目
以内のキーワードを付ける。
7　 寄稿する原稿の分量は刷り上がり 40 頁（写真・図版・表および論文要旨等も含む）以内に収めること。また，
写真・図版等は掲載箇所を指示し，大きさを指定すること。カラー頁は原則として認めない。なお，編集
委員会の判断により，全体の分量等の関係から圧縮や分割掲載を指示する場合がある。
　　 1頁あたりの構成：縦書　32 字　27 行　2段（1,728 文字）
　　　　　　　　　　　横書　44 字　37 行　1段（1,628 文字）
　　文字の大きさ　　：13Q
　　大きさの目安　　：版面　横 169mm × 縦 237.5mm（最大）
8　写真・図版等の掲載に関する許諾は寄稿者がとること。
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